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The 1\lemhers of 
The 1\lariological eociety of America 
Ep1Sc()pal Chairman 
The Most Rev. John J WrigQ.t, D D., Bishop of P1ttsburgh 
Active Members 
Ahern, Rev. Barnabas M., C P., Passionist Fathers, 1924 Newburg 
Rd, Lomsvdle 5, Ky. 
Altany, Rev Joseph S, St Michael Church, 605 Ninth Ave, Mun-
hall, Pa 
Andres, Rev. Edmund, C.M.F., Claretian House of Studies, 700 
Monroe St., N.E., Washmgtoq 17, D. C 
Annesi, Rev. M Joseph, O.C.S.O, Cistercian Fathers, Berryville, Va. 
Anti, Rev. Louis B , 0 F.l\1., St Joseph Seminary, Teutopolis, Ill. 
Atkocms, Very Rev Valenbne, l\LI C, Collegio dei Mariani, Via 
Corsica, 1, Rome 137, Italy. 
Bachmann, Very Rev 1\Isgr. William A., Colleg10 Amencano del 
Nord, V1a del Gianicolo, 14, Rome, Italy. 
Baier, Rev David, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
DC. 
Ballou, Rev. Benedict, 0 F M, St. Thomas More Rectory, 1610 
Green Street, Columbia, S. C. 
BarabC, Rev. Paul H, 0 l\1.1, Our Lady's Nabonal Shrine, Cap de 
Ia Madeleme, P. Q , Canada 
Bartone, Rev. Donald E., 11800 Wdslnre, Detroit 13, Mlch 
Bastarnca, Rev. Ignatius, O.F M, Franciscan Monastery, 174 Ram-
sey St., Paterson 1, N. J. 
Beauchesne, Rev. Normand, 0.1\I.I, Oblate College and Seminary, 
Woodland Street, Natich, Mass. 
Belanger, Rev. Charles, Notre Dame Church, 5 Salem Sq, Worces-
ter, Mass 
Biasiotto, Rev. Peter R, 0 F,l\I,, Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Biddle, Rev Ward, C.P, Passionist Fathers, 5700 North Harlem 
Avenue, Chicago 31, Ill 
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Blais, Rev. Leo, S M.M., Marybrook Novitiate, R R. 2, Hartford 
City, Ind. 
Blume, Very Rev. Louis J, S M, Chaminade College, 425 South 
Lindberg Boulevard, Clayton 24, Mo. 
Boeddeker, Rev, Alfred, 0 F 1\I., Franciscan Fathers, 133 Golden 
Gate Avenue, San Francisco 2, Calif. 
Boenke, Rev. Otto A, SA C., Vincent Pallotti Novitiate, Route 3, 
Box 47, Elkhorn, Wis. 
Bonano, Rev. Salvatore, C.M.F, Claretian House of Studies, 700 
Monroe Street, N.E, Washmgton 17, D. C. 
Boulet, Rev. Clement M., OP., Church of St. Louis Bertrand, 1104 
So Srxth St, Lomsvtlle 3, Ky. 
Bourke, Very Rev. Albert, O.C.D., Carmelite Novitiate, 514 Warren 
St, Brookline 46, Mass. 
Brady, Rt. Rev. Msgr. Joseph H, Immaculate Conception Semi-
nary, Darlington, Ram.sey P. 0., N. J. 
Brennan, Rev. James A., C 1\1, Our Lady of Angels Semmary, 
Niagara University, New York 
Brennan, Rev. James H., S.S, St. Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Brown, Rev. Francis 1\I., O.S.M., Our Lady of Riverside Semmary, 
1850 Benedict Avenue, Riverside, Calif. 
Brown, Rev. Thomas J., S PM, Fathers of Mercy, 11 De Sales 
Place, Brooklyn 7, N.Y. 
Brozat, Rev. Richard P., St. Peter's Rectory, 44 Belmont Ave, 
Newark 3, N. J. 
Burghardt, Rev. Walter J, S J, Woodstock College, Woodstock, Md. 
Burns, Rev. Bernard, St Mary's Rectory, 315 E Walnut Street, 
Long Beach, N. Y. 
Calkins, Rev. Frank, O.S.l\1, 4820 Lakeview Avenue, Detroit, 
Mich. 
Callahan, Rev. Robert T., S S, St. John's Provincial Semmary, 
Plymouth, Mich. 
Canfield, Rev. John J, S.S., St Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Capoano, Rt. Rev 1\Isgr. Joseph, P A., 306 Passaic Ave., Spring 
Lake, N.J. 
CARBERRY, THE MOST REV. JOHN J., 610 Lingle Avenue, 
Lafayette, Ind. 
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Carney, Very Rev. Edward J, 0 S F.S., 5301 Sargent Road, Hyatts-
ville, 1\fd. 
Carol, Rev Jumper B, O.F.M, Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
Street, Paterson 1, N. J. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
Street, N E , Washington 17, D. C. 
Casey, Rev. Edward M , 0 P , Our Lady of Springbank, Kingstree, 
s. c. 
Cerny, Rev. Edward A, S.S., St. Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Ceroke, Rev. Christian P., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St., N.E., Washmgton 17, D. C. 
Cevetello, Rev. Joseph F. X., Mount Carmel Rectory, 94 Pme 
Street, Montclair, N.J. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 40 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N. Y. 
Chervenack, Rev. Stephen 1\1, St. Pius X Church, 3040 Pioneer 
Ave, Pittsburgh 26, Pa. 
Chiodim, Rev. Jasper J, 7741 Mayberry Dr., St. Louis 23, Mo. 
Clemens, Rev. Bertrand E., S 1\f, Institute of Mariamst Studies, 
Glencoe, Mo. 
Clifford, Rev. Leo, O.F.M, Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
Street, Paterson 1, N. J. 
Cole, Rev. William J, S.l\I., Umvers1ty of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Coleran, Very Rev. James E, S J, Loyola House, 297 Common-
wealth Avenue, Boston 15, 1\Iass. 
Concannon, Rev. Francis B., The Chancery, Box 30, Rockville 
Centre, N. Y. 
Connell, Very Rev. Francis J, C.SS.R, Holy Redeemer College, 
3112 Seventh Street, N.E, Washington 17, D. C. 
Corbett, Very Rev. George J, C.SS.R., Immaculate Conception 
Seminary, Box 148, Oconomowoc, Wis. 
Corcoran, Rev. Charles J., C.S.C, Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, NE, Washington 17, D C. 
Cortney, Very Rev Louis 1\I, 0 S l\1, 3111 W. Van Buren Street, 
Chicago 12, Ill 
Costa, Rev. Francis, Blessed Sacrament Fathers, 17608 Euclid 
Avenue, Cleveland 12, Ohio 
Coyle, Rev. Thomas W., C.SS.R, Immaculate Conception Semmary, 
Box 1481 Oconomowoc, Wis 
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Cranny, Rev. Titus F, S.A, St Paul's Fnary, Graymoor, Garrison, 
N.Y. 
Cremer, Rev. Mathias P., S C.J, Sacred Heart Monastery, Hales 
Corners, \VIs. 
Cronin, Rev Thomas J , M 1\! , Parroquia S. Alberto, Recoleta 
2700, Santiago, Chile. 
Crowley, Rev. Gentle, 0 F.M., St. Joseph's Friary, 783 East 
Northampton Street, Wilkes-Barre, Pa 
Cummings, Very Rev. Jumper, 0 F M.Conv, Assumption Semmary, 
Chaska, Minn. 
Curley, Rev. Martm W, S M 1\1, Marybrook Novitiate, R.R. 2, 
Hartford City, Ind. 
Curhn, Rev. W., St. Gabriel's Rectory, 26 Grant Circle, N W, 
Washington, D. C. 
Cusack, Rev. J. J., St Augustine's Rectory, 9 F Street, South Bos-
ton 27, Mass 
Cyr, Rev. Lawrence S, C PP S, St Charles Seminary, Carthagena, 
Ohio 
Dalpiaz, Rev Gmo M, P S S C, St Charles Novitiate, 209 Flagg 
Place, Staten Island 4, N. Y 
Dannemiller, Rev Lawrence C., S S., St Mary's Seminary, Roland 
Park, Baltimore 10, Md 
De Amato, Rev. Norbert J., 0 F.M., Mount Alvern1a Seminary, 
Wappmgers Falls, N. Y. 
Debergh, Rev. Joseph, O.M I, St. John the Baptist Rectory, 725 
Merrimack Street, Lowell, Mass 
Degenhardt, Rev Gervase F., 0 F.M Cap, Capuchm College, 4121 
Harewood Road, NE, Washmgton 17, D. C 
De Martini, Rev. Raymond J., O.F.M., Mount Alvernia Seminary, 
Wappingers Falls, N Y 
Desilets, Rev. Donald A, Assumption Rectory, 104 Springfield St, 
Chtcopee, Mass. 
Di Lelia, Rev. Alexander, 0 F,l\I, Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Di Lorenzo, Rev. Rocco, Madonna of the Holy Rosary Rectory, 
55 Albee Street, Fttchburg, Mass 
DiLorenzo, Very Rev. Msgr. Salvatore, St Anthony's Rectory, 121 
Bridge Avenue, Red Bank, N. J, 
Dinn, Rev. Ronald J., O.F.M., 1530 Union St., Indianapolis 25, Ind. 
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Dtrksen, Rev. AlGys, C PP S 1 St Joseph's College, Rensselaer, Ind 
Di Vito, Rev. John H., P.S S.C., St. Charles Semmaty, 209 Flagg 
Place, Staten Island 4, N Y. 
Dockter, Rev. Joseph N., S M, 1\larynook, Galesville, Wis. 
Doheny, Rev Luke J, C SS.R., Immaculate Concephon, 389 E. 150th 
St, New York 55, N. Y. 
Donahue, Rev. John M, 0 P., Aquinas College, 143 Lakeside Dr., 
N.E., Grand Raptds, Mich. 
Donnelly, Rev. Malachi J., S.J., St Mary's College, St Marys, 
Kansas. 
Donnelly, Rev Philtp J,, S.J., Weston College, Weston 93, Mass. 
Dorenkemper, Rev. Mark J., C PP.S, St. Charles Seminary, Carthe-
gena, Ohio. 
Dougherty, Rev. Kenneth F., S.A., St. Paul's Friary, Graymoor, 
Garrison, N. Y. 
Drohan, Rev. Raymond D , S 1\f M 1 Montfort Fathers, Litchfield, 
Conn 
Dubay, Rev. Thomas, S M, Notre Dame Seminary, 2901 S. Carroll-
ton, New Orleans 18, La 
Duffy, Rev Finian, 0 F M, Statton A, Ogdensburg, N. Y. 
Dugan, Rev. Paul G., St. LoUis Rectory, Lake Street, Webster, Mass 
Dukehart, Rev. C. Henry, S.S, St Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md 
Dunn, Rev. Kailer, Notre Dame College, N Charles Street, Balti-
more, Md. 
Egan, Rev. James M., 0 P, St Mary's College, Notre Dame, Ind. 
Elbert, Very Rev. John A, S 1\I, University of Dayton, Dayton 9, 
Ohio. 
Elya, Rev. John A., B.S., St Basil's Semmary, East and Pleasant 
Streets, 1\Iethuen, Mass 
Everett, Rev. Lawrence P., C SS.R., San Alfonso Retreat House, 
747 Ocean Ave, West End, N. J. 
Evett, Rev Lester J., S.J., Loyola Umversity, 6525 Sbendan Road, 
Chicago 26, Til. 
FEARNS, THE MOST REV. JOHN M A., St. Francis de Sales 
Church, 135 E 96th St, New York 28, N. Y 
Fee, Very Rev Leonard 1\I,, S.M., Box 586, Santa Cruz, Calif. 
Ferrazzi, Very Rev. Thomas M, O.S.M., Assumption Church, 313 
W. Illinots Street, Chicago 10, Til. 
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Ftlas, Rev. Francis L., S.J., Loyola Umversity, 6525 Sheridan Road, 
Chicago 26, Ill. 
Flanagan, Rev, James, Immaculate Heart of Mary, Holman, N. M. 
Flanagan, Rev. Neal M., 0 S M, Stonebndge Pnory, Lake Bluff, 
Dl. 
Flanagan, Rev. Wtlliam F., St. Aloysius Church, 10932 St Clair 
Avenue, Cleveland 8, OhiO. 
Fonash, Rev. Ignatius, M.S.SS.T, Box 446, Wmchester, Va 
Forgac, Rev. James, 0 S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East Boule· 
vard, Cleveland 4, Ohio 
Fournelle, Rev. Geron G., O.F M., St Joseph Semmary, Teutopolis, 
Ill. 
Fuerst, Rt. Rev. Msgr. Anthony N., St. Mary's Seminary, 1227 
Ansel Road, Cleveland 8, Ohio. 
Gaffney, Rev. Patrtck J, S M M, Montfort Seminary, Litchfield, 
Conn. 
Gallagher, Rev. Conan, M S SST., Mtssionary Servants of the Most 
Holy Tnnity, 503 Rock Creek Church Rd, N W, Washington 
10, D. C 
Gallagher, Rev. Edward M, St Anthony Boys' Home, 1500 Indian 
School Road, N.W., Albuquerque, N Mex 
Gallagher, Rev. Eugene B., S.J., Scranton University Estate, 4 
Ridge Row, Scranton 10, Pa. 
Gallo, Very Rev. Msgr. Joseph J., St Joseph's Church, Newton, N. J 
Galvin, Rev James, S.S.C., St. Columban's Foreign Missmn Society, 
2444 Congress Street, North San Diego, Calif. 
Gamache, Rev Lionel, S M M , St. Mary Gate of Heaven Church, 
Ozone Park 16, N Y. 
Geary, Rev. John C, S J, St Joseph's Hospital, 350 West Thomas 
Rd., Phoenix, Anzona 
Gibbons, Rev. Stephen M., O.S.M., Mater Dolorosa Seminary, Hill· 
side, Ill. 
Gillis, Very Rev, James R, 0 P, St Rose Priory, Asbury Rd., 
Dubuque, Iowa. 
Grabka, Rev Gregory M., O.F.M.Conv, St. Hyacinth Semmary, 
Granby, Mass. 
Grabowski, Very Rev. Fidelis, M.I.C., Immaculate Conception 
Novitiate, Stockbndge, Mass. 
Graham, Rev. Raymond, S M.M , Montfort Seminary, 26 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N. Y. 
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Grajewski, Rev. 1\Iaunce J, 0 F 1\I., St. Francis College, Box 348, 
Burhngton, Wis. 
Granfield, Rev. David, O.S.B, St Anselm's Priory, Washington 17, 
D.C. 
Griffin, Rev Gerald, Sacred Heart Rectory, 343 S. Broad Street, 
Trenton 9, N.J. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D, Carmelite Monastery, 2131 Lincoln 
Rd, N.E., Washington 2, D. C. 
Grispmo, Rev. Joseph A, S M, 1\larist College, 3875 Harewood Rd., 
N E, Washington 17, D. C 
Gumbinger, Very Rev. Cuthbert, O.F.M.Cap., PP. Capuchinos, 
Misi6n Cat6lica, Puerto Cabezas, Nicaragua, Central America. 
Habig, Rev. Marion A 1 0 F.l\I., 5045 S. Laflin St., Chicago 9, Ill. 
Halliwell, Rev. Wilham J., St. Aloysius Rectory, 66 Fleming Ave. 
nue, Newark 5, N. J. 
Hanahoe, Rev. Edward F., SA., St. Paul's Friary, Graymoor, 
Garrison, N. Y. 
Harrmgton, Rev. John P., SM., St. Patrick College, Asaba, Nigeria, 
B. W. Africa. 
Hartdegen, Rev. Stephen, O.F.l\I., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., 5301 Sargent Road, Hyattsville 
P.O.,Md. 
HELMSING, THE MOST REV. CHARLES H, Chancery Office, 
432 Landers Bmldmg, Spnngfield, Mo. 
Hennessey, Rev, Justin M, 0 P., Church of St. Louis Bertrand, 
1104 So. Sixth St., Loutsville 31 Ky. 
Herlihy, Rev. Wilham, S J, The Scranton Estate, Jesuit Faculty 
Residence, Scranton 10, Pa 
Hickey, Rev, Daniel F., C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
Higgms, Rev. Gall E., O.F.M.Cap, Mary Immaculate Friary, Glen· 
clyffe, Garrison, N. Y. 
*HILLINGER, THE MOST REV. RAYMOND P., Angel Guardian 
Orphanage, 2001 Devon Avenue, Chicago 45, Ill. 
Hoelle, Rev. Philip C., S.M, Umversity of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Hoffman, Rev. Max, S.V D., DIVine Word Seminary, Girard, Pa. 
•Patron. 
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Hogan, Very Rev. Edward J., S S, St. John's Provincial Seminary, 
Box 298, Plymouth, l\Iich 
Hogan, Rev. Wilham F., Immaculate Conception Seminary, Dar-
lington, Ramsey P. 0., N. J. 
Hohlfeld, Rev. Raymond, l\.1 l\1, Maryknoll Fathers, Maryknoll, 
N. y 
Horak, Rev. 1\Iartm J, O.S.B., St. Procopms Abbey, Lisle, Ill. 
Hoynes, Rev Andrew J ., S l\I.M , 101-18 l04th St 1 Ozone Park 
16, N.Y. 
Jansen, Rev. Anthony, S.M., Chanunade H1gh School, Emory Rd., 
Mmeola, N. Y. 
Jarzembowsk.i, Rev. Bernard F., St. Joseph's Church, 400 South 
Bo!llevard, West, Pontiac 191 1\:hch. 
Jasinski, Rev. Valerius J, SS. Cynl and Methodms Seminary, 
Orchard Lake, l\I•ch. 
Jelly, Rev F. M., 0 P, Providence College, Providence 8, R. I. 
Jordan, Rev. Francis, St. John's Church, 108 E. Fifth St 1 Hoisington, 
Kansas 
Jordan, Rev. Lawrence E, SM., St. 1\Iary's University, San An-
tonio, Texas. 
Jorgensen, Rev. T N, S J., Cre1ghton University, Omaha 31, Neb. 
Keane, Very Rev, James l\1, 0 S.M., Basihca of Our Lady of Sor-
rows, 3121 W. Jackson Blvd, Chicago 12, Ill. 
Kelly, Rev. Bennet, C P., St. Michael's Monastery, Union C1ty, N J. 
Kelly, Rev. Cronan F., O.F.l\1, Newman Center, 1344 So. Lumpkin 
St , Athens, Ga. 
Kelly, Rev. James, St. Joseph's Church, Box 191, Tnbune, Kans. 
Kelly, Rev. Joseph, S MM., Montfort Fathers, Bay Shore, L I, 
N.Y. 
Kennedy, Rev Joseph P., O.F M, Franciscan Monastery, 174 Ram-
sey Street, Paterson 1, N.J. 
Kennedy, Rev. Mark, O.F l\1., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Kenney, Rev. Frank J., SM., Most Holy Trimty H1gh School, 128 
Montrose Ave., Brooklyn 6, N. Y. 
Kerwin, Rev. Thomas J, Sacred Heart Semmary, 2701 Chicago 
Blvd., Detroit 6, M1ch. 
Kilduff, Very Rev Thomas, 0 CD, Casa Generalizia dei Carmeli-
tani Scalzi, Corso d'Italia 38, Rome, Italy. 
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King, Rev. Wtlliam J,, St. Elizabeth's College, Com.-ent, N.J. 
Kippes, Rev Albert, OJ\1.1., De 1\Iazenod Scholasttcate, 285 Oblate 
Dnve, San Antomo 12, Texas 
Kirwin, Rev. George F, 0 1\I.I, Oblate College, 391 Michigan Ave-
nue, N.E, Washington 17, D. C. 
Kistner, Rev. Hilarion H., 0 F.M., St Leonard College, 8100 Clyo 
Rd., Dayton 59, Ohio 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco College, Newton, N.J. 
Klawitter, Rev. James A, Holy Famtly Rectory, 140 S Fmdlay, 
Dayton 3, Ohio 
Koenig, Rt. Rev. Msgr. Harry C., 121 E Maple Ave, Libertyville, 
Ill. 
Kowalski, Rev. Romuald, 0 F 1\I, Christ the Kmg Semmary, P. 0. 
Box 246, West Chicago, Ill. 
Kramer, Rev, Herbert G, S.M, 543 Westmmster Ave, San An-
tonio, Texas. 
Kreamer, Rev. Bernard A, S M, Our Lady of Pillar Pansh, 401 
S. Lindbergh, St. Louis 31, Mo. 
Kryger, Rev. Henry S., CR., St John Canbus Seminary, 3689 
West Pme Blvd., St Louts 8, Mo 
Kugelman, Rev. Rtchard, C.P, St. Michael's Monastery, Umon City, 
N.] 
Langlinais, Rev. J Wtlhs, S.M., 1\Iarynook Novitiate, Galesville, 
Wis. 
Larkin, Rev. Ernest E., 0 Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St, NE, Washmgton 17, DC 
Larkin, Rev. Joseph M, St Patnck's Church, 347 Main Street, 
Oneida, N. Y. 
Latka, Rev Ernest F., O.F.M., Christ the King Seminary, P. 0. Box 
246, West Chicago, Dl. 
Lavelle, Rev. John M., C.M., St Vincent's College, Cape Girardeau, 
Mo. 
Leech, Rev. Roger, 0 F M, Convento de S Francisco, Anapolis 
(Gotas), Brazil. 
Le Frois, Rev. Bernard J, S.V.D., Archdiocesan Major Seminary, 
Vtgan, Ilocos Sur, Philippines. 
Le Page, Rev. Matthew, S M M, Infant Jesus Rectory, 110 Myrtle 
Avenue, Port Jefferson, L. I., N. Y. 
Lewis, Rev. Carlos A, S.V.D., St. Augustine Seminary, Bay St. 
Louis, Miss. 
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Livolsi, Rev Sylvester J. 1\I,, St. Anthony's Rectory, 615 8th Street, 
Union Ctty, N. J 
Lachowski, Rev. Joseph, C.M., St. John Kanty Prep, 3002 E, 38th 
St , Erie, Pa, 
Locigno, Rev. Joseph P,, Nabvtty Church, 6000 Georgia Ave,, 
N W, Washmgton 11, DC. 
Lombardi, Rev Martin B , C.S.P ., Paulist F:ithers, 660 California 
St., San Francisco 8, Calif. 
1\IcAuhffe, Rev Dems M, 0 P., Marymount College, E, Iron Ave 
and Marymount Rd , Sabna, Kansas. 
McBride, Rev. Harold E., S.l\I.M, De Montfort Seminary, Litch-
field, Conn, 
McBnen, Rev. Thomas H., O.P., 487 Michigan Avenue, N.E., 
Washington 17, D. C. 
McCabe, Rev. Edwin J , M.M , Catholic Mission Office, P. 0. Box 40, 
Miaoli, TaiWan (Free China) 
McCarthy, Rev. AlexiS E, O.Carm., 6415 Woodlawn Avenue, Chi-
cago 37, Ill. 
McCarthy, Rev. John J., Sacred Heart Rectory, Church Street, 
Barrytown, N. Y. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., Mary Immaculate Seminary, North· 
ampton, Pa. 
McCormack, Very Rev. Gerald F., SS.CC., Queen of Peace Semi-
nary, Jaffrey, N.H. 
McElwain, Rev. Hugh M., O.S.M., Stonebmlge Priory, Lake Bluff, 
m. 
McEnerney, Rev. James A, S J., St Ignatius Church, 720 N. Calvert 
St., Baltimore 2, Md. 
McEntie, Rev. Andrew P., 1234 Washmgton Boulevard, Detroit, 
Mtch, 
McGoldrick, Rev. John, O.S.F.S., De Sales Hall, 5001 Eastern Ave, 
Hyattsville, Md. 
McGough, Rev. Columban, O.C D, Carmelite Monastery, Holy Hill, 
Hubertus, Wis. 
McGuinn, Rev Edward, S.V.D., St. Francis Xavier Seminary, 
Island Creek, Mass. 
McHugh, Rev James T, Holy Trinity Church, 2367 Lemoine Ave., 
Coytesvtlle, N. J 
10
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Mcintyre, Rev. Henry J, 0 SA, Merrimack College, North An-
dover, Mass. 
McK1ernan, Very Rev. 1\1. Hugh, 0 C S 0, Holy Cross Monastery, 
Berryville, Va. 
*McNULTY, THE MOST REV JAMES A, B1shop's Office, 24 
DeGrasse St, Paterson 1, N.J. 
McQuade, Rev. James J., S J., The Queen's Work, 3115 South 
Grand Boulevard, St. Louis 18, Mo. 
McQuade, Rev. Jchn, S M, Notre Dame Semmary, 2901 So. Car-
rollton Ave, New Orleans 18, La. 
1\fcVeagh, Rev. Wilham E, M S SST., Holy Trinity Mission Semi-
nary, Wmchester, Va. 
MacEachen, Rev Bede, S.A., Atonement Seminary, 145 Taylor 
Street, N.E, Washmgton 17, D C. 
1\Iagmre, Rev. Alban A., O.F.M., Holy Name College, Washmgton 
17, D. C. 
Maloney, Rev. Andrew P., St. Mary Help of Christians Church, 533 
North Main St., Pittston, Pa. 
Marshall, Rev. Reg1s F, 0 F M, St. Bonaventure University, St 
Bonaventure, N Y. 
Martin, Rev Joseph, S.J., Santa Clara University, Santa Clara, 
Calif 
*Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., Our Lady's D1gest, Olivet, 
Ill 
1\lay, Rev. Eric, O.F.l\I.Cap., Mary Immaculate Friary, Glenclyffe, 
Garrison, N.Y. 
Mis1ch, Rt Rev 1\lsgr. Joseph, St. Paul's Church, 1369 East 40th 
Street, Cleveland 3, Ohio. 
Moell, Rev. Carl J., S.J., St Mary of the Lake Seminary, Munde-
lein, Ill. 
Moholy, Rev Noel F, 0 F 1\!, Old Mission, Santa Barbara, Calif. 
Monhelm, Rev Lawrence W, S.M., University of Dayton, Dayton 
9, Ohio 
Montalverne, Rev. Joseph, O.F.l\I, Semmary of Christ the Kmg, 
St. Bonaventure, N. Y. 
Moore, Very Rev. Kenneth B, O.Carm, Whitefriars Hall, 1600 
Webster Street, N.E., Washmgton 17, D. C 
Marry, Rev. Matthew F., O.P., Providence College, Providence 81 
R.I. 
*Patron. 
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Most, Rev William G., Loras College, Dubuque, Iowa. 
Mullane, Rev. John, 0 S.M, Stonebridge Priory, Lake Bluff, Ill. 
Mullin, Rev. Joseph P., S.l\1, St Joseph's Church, 235 Nancy 
Street, Marietta, Ga 
Murphy, Rev. John F., St. Franc1s Seminary, 3257 S. Lake Drive, 
1\:hlwaukee 7, Wis. 
Murphy, Very Rev.Msgr Michael J, 1227 Ansel Road, Cleveland 8, 
Ohio 
Neal, Rev. Leo G., O.F.l\I.Conv, St. Anthony Monastery, 8901 W. 
Vernor, Detroit 9, Mich 
Neary, Rev. Thomas F, St Joseph's Rectory, 194 Oxford Street, 
Auburn, Mass. 
Nebel, Rev. Charles A., Immaculate ConceptiOn Church, 62l0 
Church Lane, East St. Loms, Ill. 
Neumann, Rev. Charles W., S.M, St Mary's University, San 
Antonio, Texas. 
Norman, Rev. Nicholas A, 2840 Nelson Street, Chicago 18, Ill 
Norris, Rev. Frank B, S.S, St Patnck's Seminary, Menlo Park, 
Calif 
Norton, Rev Joseph, St. James' Rectory, 3628 Rhode Island Ave-
nue, Mt. Raimer, Md 
NOSER, THE 1\IOST REV. ADOLPH A, S V.D., Catholic Mis-
sion, Alexishafen, P. 0. 1\fadang, Territory of New Gumea 
Nugent, Rev Vincent J, C M., St John's University, Grand Central 
and Utopm Parkways, Jamaica 32, N. Y 
O'Bnen, Rev John 1\!, Immaculate Conception Rectory, Packard 
Street, Lancaster, Mass, 
O'Callaghan, Very Rev Donald 1\I., O.Carm, Carmehte Fathers, 
329 East 28th Street, New York 16, N. Y. 
O'Connell, Rev. James J, St Lucy's Church, 432 Gifford Street, 
Syracuse 4, N. Y. 
O'Connor, Rev, Edward D., C S C., Box 407, University of Notre 
Dame, Notre Dame Ind 
O'Connor, Rev. Kyran J, C P, St. Francis Monastery, St Paul, 
Kansas. 
O'Connor, Rev. Terence l\I., O.S.l\I., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
O'Hara, Rev. George, 13824 Euclid Avenue, Cleveland 12, Ohio 
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O'Heron, Rev Edward J, 1678 West Street, Utica, N. Y 
O'Leary, Rev. Joseph M., C.P., Passionist Fathers, 5700 North 
Harlem Avenue, Chicago 31, Til 
O'Neill, Rev Donnon, 0 F M, Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
St., Paterson 1, N. J. 
O'Shaughnessy, Rev. Rtchard V., S M, Maryhurst Normal, Kirk-
wood 22, Mo 
O'Shea, Rev, Vincent M., O.S M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
Palladmo, Rev. Alfonso G, St. John's Seminary, Brighton 35, Mass, 
Papin, Rev. Joseph, University of Notre Dame, Notre Dame, Ind. 
Persicb, Rev Nicholas E, C llri, 7800 Kennck Road, St Louts 19, 
Mo 
Peterman, Rev. Eugene, C P, Passmnist Fathers, 1924 Newburg 
Rd, Louisville 5, Ky. 
Pothier, Rev. Pierre P., 218-19 Hollis Avenue, Queens Vtllage 27, 
NY 
Prah, Rev John, O.C.D, Holy Hill, P. 0. Hubertus, Wis. 
PURSLEY, THE l\10ST REV. LEO A., D.D., Btsbop's House, 
1103 So. Calhoun Street, Bo" 390, Fort Wayne, Ind 
Quinlan, Rev. Thomas, Blessed Sacrament Rectory, W. Braddock 
Road and Radford, Alexandria, Va. 
Qumn, Rev Edmund, 0 F.l\I Cap., Capuchin College, 4121 Hare-
wood Road, N E , Washington 17, D C 
Rafferty, Rev Howard, 0 Cacm, Aylesford, Route 66 at Batley 
Road, Downers Grove, Ill. 
Ramacciotti, Very Rev Gabnel l\1, 0 S l\1, Our Lady of Rivers1de 
Seminary, 1850 Benedict Ave:, Rl\'erside, Cahf. 
Rankin, Rev Barry J, C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chtcago 
31, Ill 
Redmond, Rev. Richard X, S S, St. John's Provincial Seminary, 
Plymouth, Mich. 
Reilly, Rev. Gavin, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
clyffe, Garnson, N. Y. 
Reilly, Rt Rev, l\Isgr John J, St Patnck's Church, Norwich, Conn 
Rigney, Rev. James F., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, Yonkers 
4, N. Y 
Riley, Rt Rev. Msgr Lawrence J, St John's Seminary, Brighton, 
Mass. 
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Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Marist College, 3875 Harewood 
Road, NE, Washmgton 17, DC. 
Rodgers, Rev. Thomas M., 772 Ohio Ave., Midland, Pa. 
Rohling, Rev. Joseph H., C.PP.S., Manan College, 390 E. Dmsion 
St, Fond du Lac, Wts. 
Rourke, Rev. Charles H, 36 West First St., Mesa, Arizona, 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M Cap., Capuchin College, 4121 Harewood 
Road, Washington 17, D. C. 
Ruetz, Rev. Albert A , C R , St. Mary's College, St. Mary's, Ken-
tucky. 
Rush, Rev Alfred C, C.SS.R, Holy Redeemer College, 3112 
Seventh Street, N.E, Washington 17, D. C. 
Russo, Rev. Frank J., Holy Cross High School, Route 130, Rtver-
side, N.J. 
Ryan, Rev. Edward A., S.J., Woodstock College, Woodstock, 1\Id. 
Ryan, Rt. Rev 1\.Isgr James T., Church of St. Paul the Apostle, 
602 McLean Avenue, Yonkers S, N. Y. 
Ryan, Rev John, S.J., The Reparation Soctety, 720 North Calvert 
Street, Baltimore 2, l\Id 
Ryan, Rev.' Wilham D, St Alexts Church, 176 S. Barron, Bensen-
ville, Ill. 
Rybowski, Rev Valerian J., Holy Family Church, Reesevtlle, Wts 
Sampietro, Rev. Vmcent J., C.S P., St. Phihp Neri Parish, 2411 S.E. 
Tamarack Street, Portland 14, Oregon. 
Schaefer, Rev. John P., C SS R, Liguori Mission House, Liguon, 
Mo. 
Schielein, Rev. Joseph C., S.M., North Catholic Htgh, 1400 Troy 
Hill Road, Pittsburgh, Pa. 
Schmidt, Rt. Rev. Fumin M., 0 F M Cap, Capuchin Mtsston, 
Mendi, Southern Htghlands, Papua, New Guinea. 
Schneider, Rev. Marctan P, 0 F M., Duns Scotus College, South-
field, Mich. 
Schoenherr, Rev. Irenaeus, O.F.M., St. FranciS Monastery, 135 West 
31st Street, New York, N.Y. 
Sebastian, Rev. Wenceslaus, 0 F l\I, Regina Cieri Seminary, 2107 
Mcintyre Street, Regina, Sask , Canada. 
"'Sephton, Very Rev, John, C.SS.R., St. Mary's College, North East, 
Pa. 
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Setzer, Very Rev. Frank A., S.M.M., 103M12 101st Street, Ozone 
Park, L I, N.Y. 
Shannon, Rev. Joseph L, O.S.A., Augustinian College, Harewood 
Road, N E, Washington 17, D. C. 
Shea, Very Rev. Msgr. George W., Immaculate Conception SemiM 
nary, Darlington, Ramsey P. 0., N. J. 
Sherman, Rev. James E., Immaculate Conception Church, 2340 
South Smithvdle Street, Dayton, Ohio. 
Sielski, Very Rev. Joseph, M.I.C., Eden Hill, Stockbridge, Mass. 
Sparks, Rev. Timothy M, O.P., Dominican House of Studies, HarM 
lem A"enue at Division Street, River Forest, Ill. 
Spitzer, Rev. Raymond J., C.SS R, St. Gerard Mission House, Box 
236, Pine City, Mmn 
Stanley, Very Rev. Thomas A., S.M, Catholic University, Ponce, 
Puerto Rico. 
Stepanich, Rev. Martin, 0 F M., St. Mary's Semmary, Lemont, Ill. 
*Stroh, Rev. Paul T., C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 South 
Conklin Street, Baltimore 24, Md. 
Stuhlmueller, Rev. Carroll, C P., Passiomst Fathers, 1924 NewM 
burg Rd., LOUISVIlle, Ky. 
Sullivan, Rev. James B., Seton Hall University, South Orange, N. J. 
Sweeney, Rev. John F., S.J., Woodstock College, Woodstock, 1\Id. 
Sweeney, Rev. John P, S 1\I A, Queen of Apostles Seminary, Ded· 
ham, Mass 
Taggart, Very Rev. 1\Isgr. Paul, 2305 Lancaster Ave., Wilmington 5, 
Del. 
Tessarolo, Rev. Giulivo, P S.S C., Semmary of St. Charles, 209 Flagg 
Place, Staten Island 4, N. Y. 
Thiefels, Rev. Henry P, C SSp., St. Mary's Church, 646 Monroe, 
Detroit, Mich 1 
Tomai, Rev. Francis P., S.l\I.M., Queen of All Hearts, 40 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I, N. Y. 
Turro, Rev. James C., Immaculate Conception Seminary, Darling. 
ton, Ramsey P. 0., N. J, 
Twiddy, Rev. Paul, Queen of Peace Rectory, 4000 Ely Place, S.E., 
Washmgton, D C. 
Tymczak, Rev. Adolph, 131·16 Rockaway Beach Blvd., Belle 
Harbor, N Y. 
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Unger, Rev. Dominic J, 0 F 1\1 Cap, Capuchin College, 4121 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Vaskas, Very Rev. Joseph J., M I C, Collegm dei Mariani, Via 
Corsica, 1, Rome 137, Italy. 
Vogt, Rev, Berard, O.F.M., Christ the King Seminary, St. Bona-
venture, N. Y. 
Vollert, Rev. Cyril, S J., St. Mary's College, St Marys, Kansas. 
Waldschmidt, Rev. Paul E., C.S.C., University of Portland, Portland 
3, Ore. 
Walker, Rev. Linus, O.P., Providence College, Providence 8, R. I. 
Walsh, Rev. Clyde J, St. Joseph the Worker Novitmte, Warwick 
Neck Avenue, Warwick, R. I. 
Walsh, Very Rev. John P, 0 M I, Oblatl di Mana Immacolata, Via 
Aurelia 290, Rome, Italy. 
Ward, Rev. William}., St. Joseph's Hospital, Hazelton, Pa 
Wetler, Rev. Arthur, C.S.B., Assumption Universtty of Windsor, 
Windsor, Ont , Canada. 
Wessels, Rev Cletus J, 0 P., St. Rose Priory, Dubuque, Iowa 
Westhoff, Very Rev Francis J, M.S C, Vm Asmara, 11, Rome 
(754), Italy. 
Wtckers, Rev. Amideus l\1, 0 S.M., 238 Roberts Street, Joondania, 
Western Australia. 
Wtld, Rev. Joseph C., 0 M I, Oblate Scholasticate, 391 Mtchigan 
A"enue, N.E., Washington 17, D. C. 
Wilhelm, Rev. Anthony}., C S P, 1201 Fifth St, S E., Minneapolis 
14, 1\Imn 
Williams, Rev Germam, 0 F.l\1 Conv., St Anthony-on-Hudson, 
Rensselaer, N. Y. 
Wolter, Rev. Allan B., O.F 1\I, Franciscan Institute, St. Bonaven-
ture, N.Y. 
Woods, Rev. Hubert, 0 F M, Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
St, Paterson l, N. J. 
Zurawiec, Rev Chester, St Edward's Church, Lowell, Ind 
Zvirblis, Rev. Bruno C., 0 P, Marist College, Poughkeepsie, N. Y. 
Zylla, Rev. Paul, Chancery Office, Box 429, St. Cloud, Mmn 
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Associate Members 
Angele, Stster M., S S N D, Notre Dame College, 320 E. Rtpa 
Avenue, St Louis 25, 1\lo. 
Augustine, Miss Helen L, 12911 Faust, Detroit 23, Mich. 
Bahra, Dr. Robert J, 14300 W. McNichols, Detroit, Mich. 
Balz, Mr Charles F , 404 Crestwood Court, Endwell, N Y 
Baumann, Bro CaJetan, 0 F M, 44 Whitehall St, New York 4, 
N.Y. 
Benigna, Sister M, S S N D., College of Notre Dame of Maryland, 
4701 No Charles Street, Baltimore 10, 1\Id 
Bragle, Mr. George W., 133 George Street, Green Island, N.Y. 
Brien, Mr. Roger, Centre Maria! Canadien, Nicolet, Que, Canada 
Brown, Rev John W., Chnst the King Parish, 30 Fernwood Ave 
West, St. Vttal, Winmpeg 8, Man, Canada 
Butttmer, Brother Charles Henry, F.S C., ChriStian Brothers' Novi· 
bate, Box 754, Narragansett, R I 
Cahill, 1\Ir. James Gtlmary, 25 E. 7th St., Chiton, N J. 
Callanan, 1\lr Michael G. I, 1100 No LaSalle Street, Apt. 1520, 
Chicago 10, lil. 
Carney, Mr. FranciS P., 236 Quarry St, Philadelphia 6, Pa. 
Charles Borromeo, Sr, S C., Pittsburgh Hospttal, Pittsburgh 6, Pa 
Christian Family, Divine Word Missionaries, Techny, Ill. 
Claudia, Sr. l\1, Marygrove College, Detroit 21, Mich. 
Chnton, 1\Ir. Arthur W 1 Jr., 390 First Ave., Apt 6D, New York, 
N.Y. 
Courtney, Rev. Humphrey, M S C., Vunamarita C M, Kabaul P 0 
31 New Britain, Territory of New Guinea 
Cynl Robert, Bro , F M.S , Marian College, Poughkeepsie, N Y 
Daly, Miss Mary, Archb1shop Cushmg College, Brookline 46, 1\Iass. 
Daly, 1\Ir Ntcholas M., 280 First Avenue, New York 9, N. Y 
Delaney, Mr. James A, 64 Chaffee Avenue, Albertson, L I, N. Y 
Dreher, Mr. John, % :Uirs H. P1erpont, 129 Angell Street, Provi· 
dence, R. I. 
Fidehs of Mary, Bro, F S C., Christian Brothers, 1000 McNeilly Rd, 
Pittsburgh 26, Pa 
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Gariepy, 1\Ir. John R., 14469 Fordham Avenue, Detroit 5, Mich. 
Garrity, Mrs John P., 20321 Roscommon, Harper Woods 36, Mich. 
Gcmjend, Mrs. Katherine A, 9314 Wmthrop, Detroit 28, Mich. 
Hammes, Mr. John A., Dept. of Psychology, University of Georgia, 
Athens, Ga. 
Hedges, Mrss Bernadette, 1029 Charleston Blvd, Dayton 7, Ohio 
Hickey, 1\Ir. William P., 8300 Fourth Avenue, BrookJyn 9, N Y. 
Jackson, Mrs. John, 100 College Street, Hudson, Ohio 
Johnson, Mr Robert M, 2653 N. Lakemont Avenue, Winter Park, 
Fla. 
Lopez, Mr. Vtctor A, 765 College Ave., Ptttsburgh 32, Pa 
McCarron, Bro. Isidore, 0 S.F., St. Francis College, Brooklyn 31, 
N.Y. 
McCarthy, Mrs. Eugene, 13820 Fernwood Avenue, Cleveland 12, 
Ohio. 
McCluskey, Bro. John, S.M., 1\Iarianist Scholasticate, St Mary's 
College, Calif. 
McGowan, Mtss Mary P , 12907 Clifton Blvd , Lakewood 7, Ohio 
Maher, Mr. Jeremiah F., 2101 Cedar Avenue, Bronx 68, N Y. 
Marr, Mr. Charles G., 306 E. 11th Street, New York 3, N.Y. 
May, Brother Julius F., S.M., 1134 1\It. Allen Road, Covmgton, Ky. 
Nelson, Brother Joel S, F.S.C., St. Mary's College, Winona, Minn. 
Parsons, Mr. Robert, 2212 Tilghman, Allentown, Pa. 
Pnscilla, Sister M, S N D, Notre Dame College, 4545 College Road, 
Cleveland 21, Ohio. 
Putt, Miss Bertha L., 28455 Lockdale, Southfield, Mich. 
Regional Service Center, The Sodalities of Our Lady, St Joseph's 
College, Philadelphia 31, Pa. 
Rose Agnes, Sister M., O.S F., College of St. Francis, Wilcox and 
Taylor Streets, Joliet, Ill. 
Rose Agnes, Sister 1\1, C S J, Fontbonne College, Wydown and Big 
Bend Blvd, St. Louis 5, Mo. 
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Salm, Brother Celestine, F.S C., Manhattan College, Manhattan Col-
lege Parkway, New York 71, N.Y. 
Schultz, Mr. Arnold C 1 3032 Washington Boulevard, Chicago 12, Ill. 
Schumacher, Mrs Alberta, R R. 2, Box 31 C, Germantown, Ohm. 
Seger, Miss Anne G., 3213 Brownsville Rd, Pittsburgh 27, Pa. 
Sharkey, Frater 1\1. Seraphim, 0 C S 0, Our Lady of the &sump-
bon Monnstery, Route 5, Ava, Mo 
Short, Mrs. Carl R, 25254 Wolf Road, Bay Village, Ohio 
Stier, Rev 1\I. Jerome, O.C.S.O, Abbey of Our Lady of the Holy 
Trinity, Huntsville, Utah 
Sinsky, Rev. A., St. Mary's Nativity Church, 706 N. Broadway, 
Johet, Til. 
Sottocomola, Rev Franco, S X., Xavenan Missionary Fathers, 
6838 So. 51st Street, Franklin, Hales Corner P.O., W1s. 
Stephen, Sr. Mane, O.P., Rosary College, River Forest, Ill. 
Thomas, Sr. M., S.N.D. deN, 701 E. Columbra Avenue, Readmg 
15, Ohio. 
Two Damrans Sodality, St. Joseph's College, Philadelphia 31, Pa 
Walsh, Mr. Thomas P. J, 39 East 31st Street, Brooklyn 26, N.Y. 
White, Mother 1\I, Alphonsme de Sion, St Bernadette Convent, 
2601 Saulive Court, Dearborn, M1ch 
Wright, Mrs John C., 34 Aurora Street, Hudson, Ohio 
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Compliments of 
Perpetual Help 
ltHDEMPTORIST FATHERS 
Liguori, Missouri 
The Perpetual Help Novena devotions are one 
of the most popular Marian devotions in the 
United States. Perpetual Help magazine is the 
official bulletin of the devotions, - published 
monthly by the Redemptorist Fathers of the St. 
Louis Province. 
For information on the establishment of the de-
votions and the Confraternity of Our Mother of 
Perpetual Help, 
Wnte to. 
PERPETUAL HELP 
Redemptorist Fathers 
LIGUORI, MO. 
ln Patronmng Ou.r Adt'ertl~ers Kindly ll!entwn Our PROCEEDINGs 
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MARY OUR MODEL by Bemud 
Le Fro1.s, S V.D., S S D -w1th a pre-
face by the Most Reverend Charles 
IL Helmsmg, D D., Bishop of 
Springfield·Cape Girardeau. This is 
a clear and conc1se treatment of 
Mary, as exemplar and model of the 
Church and 1ts members. 30 pages, 
25c. 
Books by St. Louis De Montfort, 
TRUE DEVOTION TO THE BLESSED VIRGIN-
267 pp .. cloth bound $2 00. Paper hound $1.25. .. A 
book of high authority and unction "-Pope Bened•ct 
XV. 
SECRET OF MARY-96 pp., ISc "An abridgement 
of the True Devohon to the Blessed Virgin." Over 
138,000 copies sold m July, 1951. 
REIGN OF JESUS THROUGH MARY-$150. "It b 
an excellent guide for anyone intereited 1n 1\Iarinn 
devotion."-The Torch. 
THE FRIENDS OF THE CROSS---15c. "Bemg crud· 
fied himseU, he has a perfect right to speak with 
nutllOIIIY on Christ Crncified."-Pope PIW XII. 
THE SECRET OF THE ROSARY-188 pp, $2.50. 
"We might say that it contains everything that can be 
sDid about the Rosary."-F. Willam. 
THE LOVE OF THE ETERNAL WISDOM by St. 
Lou1s De Montfort-This book holds the key to the full 
doctnne of St. Louis De Montfort, and bnngs his 
Manan teachmgs into focus. Red paper cover, 199 
pages, $1 50. 
Address. 
Montfort Fathers Publications 
Bay Shore, New York 
In Patronhmg Our AdvertiSers Kmdly MentiOn Our PROCEEDINGS 
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Ahonnez·vous it MARIE, Ia plus celebre revue illustn!e catholique 
de l'univers. Toute Ia H1Crarch1e catholique et les Clites du monde 
entier collaborent avec enthousiasme. "lni!galahle, tant pour son 
texte que pour sa somptueu.se illustration", vient d'Ccrire LA 
SOURCE, de Bruxelles. $5.50 par anni!e; $10 00 pour 2 ans. Parait 
ii tous les deux mois, dans de magmfiques albums de grand luxe. 
Ahonnez.vous aux TRACTS IUARIALS 1\IENSUELS, autre 
publication du CENTRE MARIAL CANADIEN, que l'Osservatore 
Romano a appele LES FAMEUX TRACTS MARIALS MENSUELS. 
$2.50 par anni!e (10 nos. de septembre a JUin) 
LE CENTRE MARIAL CANADIEN est reconnu universellement 
comme "le plus dynamique et le plus celebre Centre Marini du monde 
entier''. Visitez son MUSEE (LE PLUS RICHE MUSEE MARIAL 
AU MONDE, a dCclarC G. Cerbelaud-Salagnac, President des AmitiCs 
fran~ises, Secriitaire gCnCral du Comitii mternational des Ecrivains 
Cathohques, lors de sa VISite au Centre Manal Canadmn, avec un 
groupe de 14 pi:lerins de France). La si belle Chapelle du Centre est 
un joyau d'art unique au Canada en son genre. Adresse: CENTRE 
MARJAL CANADIEN, Nzcolet, P.Q. (Canada}. L'Oeuvre a reQu 
deux augustes Lettres Autographes du tri:s regrette P1e XII, et plWI 
de quarante lettres de Ia Secretairene d'Etat du Vatican. UNE 
OEUVRE QUI TIENT DU MERVEILLEUX "DIGITUS MARIAE 
EST HIC", a iicrit L'OSSERVATORE ROMANO. Son Eminence le 
Cardinal Gilroy, d'Australie, a Cent: "Tons ceux qui connaissent Ia 
revue"MARJE''sont unanimes a di!clarer que notre vingtieme siCcle a 
produit le plus grand pi!riodique de tous les temps dedlii a honorer 
Ia Mere de Dieu". "La revue mariale extraordina1re et sans Cgale 
"MARIE", selon le JUgement de Son Eminence le Cardmal Copello, 
archeveque de Buenos-Aires, Pnmat d'Argentine. Les publications du 
Centre Marial Canadien sont en franQais. 
In Patronizing Ou.r Advertuers Kmdly ll!ent10n Our PROCEEDINGs 
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Compliments of •• 
OF ALL HEARTS 
40-page tllustrated magazine explaining total 
consecration to Jesus through Mary, according 
to Saint Louis De Montfort. 
Ideal gift for any priest or seminarian interested 
in total Consecration to M"aryl 
1 Year $2.00 3 Years $5.00 
QUEEN OF ALL HEARTS 
MONTFORT FATHERS BAY SHORE, N. Y. 
Compliments of , •• 
CONSECRATION CENTER 
1-A Practical Program For 
Pariah }Consecration to the Immaculate Heart of 
School 
Family Mary as requeatcd by Pope P1u1 XII fur 
Pereonal May 31st of eaeh year. 
2-Witl& the Appropriate Literature 
Six Weeks' Preparation for school• 
Novena booklet for parishes and famiUes 
Trldamn hooklet for parishe• and families 
Holy Pictures (large and small) o£ the Immaculate Hearl 
of Mat7 
Our Lady o£ Fatima Statuettes 
Consecration Center 
l\lontfort Fathers Bay Shore, N.Y. 
In Patronizing Our Advert11en Kmdly Mentum Our PROCEI:DINCs 
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' 
' 
' THE MARIAN ERA 
' 
• An annual bound volume of 128 pages, large size (Uxsy2) • 
! • Beauufully illustrated_ in color • 
. 
·-
' • Devoted exclusively to our Lady. 
' 
' 
! • Interesting articles of lasting value • 
' 
• Vol. I pubhshed in 1960; val. II ready in May, 1961. 
' 
. Price per volume, $4.95. 
' • • • 
' 
To record the splendors of Manan rheology and devot10n in thiS our 
i day, a luxuriously produced volume has appeared under the banner of 
l The Mar1an Era, calhng together the finest resources of photography, 
' 
' 
design, pr1ntmg, and puttmg them at the serv1ce of well-written 
' :lrt!cles and reportmg .••• The Marzan Era is the best single source 
' 
' 
for a hvely current record.-Brother Robert M Maloy, S.M, m The 
' 
Marzanisf, October, 1960. 
' • • • 
' 
PublicatiotJ and editorial offices: 1434 W. 51st ST., CHICAGO 9, ILL. 
' i 
' 
THEOLOGICAL STUDIES 
. 
' MARCH 1961 
• '' 
• 
' 
Table of Contents ~ ' 
ARTICLES CURRENT THEOLOGY 
lndwelhng: Presence '"d The History of the Church from 
Dialogue 1300 to 1648, A Survey of Research, 1955-1960 
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THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
announces its annual Summer Program in 
MARIO LOGY 
Scientific trammg m the Church's leachmg about our BleMed Mother IS 
offered students by the courses m l\IARIOLOGY, a regular feature of the 
Summer Session, maugurated m 1957. These courses are w1thm the Depart-
ment of Rehgious Educal!on, and carry credit toward graduate and under-
gaduate degrees A certificate wtll be awarded students who complete a 
two-summer program. 
The Director of the MARIOLOGY program IS the Rev. Eamon R. Carroll, 
0 Carm., Assistant Professor m the School of Sacred Theology, The Catholic 
Umverstty of Amenca, and past president of the ManologJcal Society of Aml'nca 
Cour11e11 •cheduled for 1961 are: 
General 1\lariology 
Marian Doctrine of Selected Theologians of 
Scholastic and Early Modern Times 
Registration date8: June 28th-July ht. 
Class dares: July 3rd-Augnst 11th. 
For further mformatwn, please write 
TilE REGISTRAR 
The Catholic Unhenuty of America, Washington 17, D. C. 
MEMBERSHIP IN THE SOCIETY 
Active Membership: Open to priests interested in promoting 
Mariologtcnl studies. 
Annu:~l Dues• $5.00 
Associate Membership: Open to persons or groups of persons who 
in some manner promote the '\ork of the Soc1ety 
Annual Dues $3.00 
All appl1cauons and inqmr1es far further in/ormutwn ,[umlil l•e "'"'' to tf,., 
Secretary of the Soc1ety. 
REV. JUNIPER B. CAROl, O.F.M. 
FRANCISCAN MONASTERY 
174 Ramsey Street 
Paterson I, New Jersey 
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